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1962 
ALDRICH JR., D. G. 1962. People, pests and some plans [Banquet Speech].  Proceedings: Vertebrate Pest Control 
Conference 1:213-226. 
 ARNSTEIN, P. 1962. Infectious disease hazards to pest control operators.  Proceedings: Vertebrate Pest Control 
Conference 1:308-326. 
 BARNES, A. M. 1962. Ectoparasite control in public health.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 1 
:250-270. 
 BROCK, E. M., ANDW. E. HOWARD. 1962. Control methods for snakes.  Proceedings: Vertebrate Pest Control 
Conference 1:18-31. 
 BROOKS, J. E. 1962. Methods of sewer rat control.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 1:227-244. 
 CRABTREE, D. G. 1962. Review of current vertebrate pesticides.  Proceedings: Vertebrate Pest Control 
Conference 1:327-362. 
 CUMMINGS, M. W. 1962. Control of pocket gophers.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 1:113-
125. 
 DANA, R. H. 1962. Ground squirrel control in California.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 
1:126-143. 
 DYKSTRA, W. W. 1962. Commensal rodents.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 1:245-249. 
 FITZWATER, W. D. 1962. Meeting the meadow mouse menace.  Proceedings: Vertebrate Pest Control 
Conference 1:67-78. 
 HOCKENYOS, G. L. 1962. Pigeons, starlings and English sparrows.  Proceedings: Vertebrate Pest Control 
Conference 1:271-307. 
 HOWARD, W. E. 1962. (Opening remarks) - Vertebrate pest control.  Proceedings: Vertebrate Pest Control 
Conference 1:1-7. 
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JACOBSEN, W. C. 1962. Keynote speech - The pest animal problem.  Proceedings: Vertebrate Pest Control 
Conference 1:8-17. 
 KOEHLER, J. W. 1962. Linnets, horned larks, crowned sparrows, and woodpeckers.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Control Conference 1:174-185. 
 LUDEMAN, J. A. 1962. Control of meadow mice, kangaroo rats, prairie dogs, and cotton rats.  Proceedings: 
Vertebrate Pest Control Conference 1:144-163. 
 LYNDALL, R. 1962. Controlling yellow-billed magpies (Pica nuttalli).  Proceedings: Vertebrate Pest Control 
Conference 1:186-189. 
 MARSH, R. E. 1962. Mole and woodrat control.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 1:98-112. 
 MERRILL, H. A. 1962. Control of opossums, bats, raccoons, and skunks.  Proceedings: Vertebrate Pest Control 
Conference 1:79-97. 
 ROBINSON, W. B. 1962. Methods of controlling coyotes, bobcats, and foxes.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Control Conference 1:32-56. 
 SPEAR, P. J. 1962. Concluding remarks of appreciation with comments on histoplasmosis and cryptococcois.  
Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 1:372-391. 
 TALBERT, R. E. 1962. Controlling muskrats.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 1:164-173. 
 WARD, J. C. 1962. Federal law and vertebrate pest control.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 
1:363-371. 
 WEST, G. A. 1962. Wolf control in British Columbia, Canada.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 
1:57-66. 
 ZAJANC, A. 1962. Methods of controlling starlings and blackbirds.  Proceedings: Vertebrate Pest Control 
Conference 1:190-212. 
 
1964 
BALSER, D. S. 1964. Antifertility agents in vertebrate pest control.  Proceedings: Vertebrate Pest Control 
Conference 2:133-137. 
 CUMMINGS, M. W. 1964. Closing remarks - Second Vertebrate Pest Conference.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Control Conference 2:160. 
 DEGRAZIO, J. W. 1964. Methods of controlling blackbird damage to field corn in South Dakota.  Proceedings: 
Vertebrate Pest Control Conference 2:43-49. 
 ECKE, D. H. 1964. Roof rat populations in Santa Clara County, California.  Proceedings: Vertebrate Pest Control 
Conference 2:99-107. 
 ELLIOTT, H. N. 1964. Starlings in the Pacific Northwest.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 2:29-
39. 
 FRINGS, H. 1964. Sound in vertebrate pest control.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 2:50-56. 
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GREENHALL, A. M. 1964. Bats, their public health importance and control with special reference to Trinidad.  
Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 2:108-116. 
 HERMANN, G., ANDW. M. ZECK. 1964. The role of industry in developing new materials for vertebrate pest 
control.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 2:9-15. 
 HEY, D. 1964. The control of vertebrate problem animals in the Province of the Cape of Good Hope, Republic of 
South Africa.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 2:57-70. 
 HOWARD, W. E. 1964. Animal control in New Zealand.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 2:117-
126. 
 JOHNSON, H. N. 1964. Diseases derived from wildlife.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 2:138-
142. 
 JOHNSON, W. V. 1964. Rabbit control.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 2:90-96. 
 KOEHLER, J. W. 1964. Opening remarks - [Second] Vertebrate Pest Control Conference.  Proceedings: Vertebrate 
Pest Control Conference 2:1-2. 
 KVERNO, N. B. 1964. Forest animal damage - research and control methods.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Control Conference 2:81-89. 
 MURRAY, K. F. 1964. The evolution of plague control in California.  Proceedings: Vertebrate Pest Control 
Conference 2:143-149. 
 SEUBERT, J. L. 1964. Highlights of bird control research in England, France, Holland, and Germany.  
Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 2:150-159. 
 SIEBE, C. C. 1964. Starlings in California.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 2:40-42. 
 SMYTHE, W. R. 1964. Hawaiian sugar cane rat control methods and problems.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Control Conference 2:77-80. 
 SPEAR, P. J. 1964. The role of pest control operators in vertebrate pest control.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Control Conference 2:16-23. 
 SPENCER, D. A. 1964. Testing and registration of new control materials.  Proceedings: Vertebrate Pest Control 
Conference 2:3-8. 
 SWIFT, J. E. 1964. Pest control methods and people.  Proceedings: Vertebrate Pest Control Conference 2:71-76. 
 WATT, K. E. F. 1964. Animal population ecology and control fundamentals.  Proceedings: Vertebrate Pest Control 
Conference 2:24-28. 
 WEST, I. 1964. Occupational hazards to pest control operators with special reference to pesticides.  Proceedings: 
Vertebrate Pest Control Conference 2:127-132. 
 WRIGHT, P. F. 1964. Bait mixing equipment used in vertebrate pest control.  Proceedings: Vertebrate Pest Control 
Conference 2:97-98. 
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1967 
BOGATICH, V. 1967. The use of live traps to remove starlings and protect agricultural products in the state of 
Washington.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 3:98-99. 
 BOUDREAU, G. W. 1967. Blackbird behavior.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 3:57-60. 
 CLARK, W. R. 1967. The summer European starling problem in Tulare County.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 3:94-97. 
 CONE, J. B. 1967. Rodent problems on private forest lands in northwestern California.  Proceedings: Vertebrate 
Pest Conference 3:128-136. 
 CUMMINGS, M. W. 1967. Opening comments - Third Vertebrate Pest Conference.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 3:1. 
 DANA, R. H. 1967. Closing remarks - Third Vertebrate Pest Conference.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 3:171. 
 DAVIS, M. D. 1967. The role of the Agricultural Extension Service in vertebrate pest control.  Proceedings: 
Vertebrate Pest Conference 3:87-88. 
 DODGE, W. E. 1967. Biotelemetry -- its use in vertebrate control studies.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 3:126-127. 
 FORD, H. S. 1967. Winter starling control in Idaho, Nevada, and Oregon.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 3:104-110. 
 HEY, D. 1967. Recent developments in the control of vertebrate problem animals in the Province of the Cape of 
Good Hope, Republic of South Africa.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 3:158-164. 
 HOWARD, W. E. 1967. Biological control of vertebrate pests.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 3:137-
157. 
 HUMPHREY, G. L. 1967. The current status of wild animal rabies in California.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 3:19-30. 
 JACKSON, W. B. 1967. Rats, bombs, and paradise - the story of Eniwetok.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 3:45-46. 
 LEVINGSTON, P. E. 1967. Winter starling control with DRC-1339.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 
3:100-103. 
 LINDUSKA, J. P. 1967. Federal wildlife importation regulations: The why and wherefore.  Proceedings: 
Vertebrate Pest Conference 3:165-170. 
 LINEHAN, J. T. 1967. Measuring bird damage to corn.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 3:50-53. 
 MARSH, R. E. 1967. Aircraft as a means of baiting ground squirrels.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 
3:2-6. 
 MERRILL, H. A. 1967. Control of nuisance pest in suburbia.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 3:65-78. 
 MURRAY, K. F. 1967. The current status of plague in California.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 3:15-
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18. 
 PEARSON, E. W. 1967. Birds and airports.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 3:79-86. 
 RICHENS, V. B. 1967. The status and use of Gophacide.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 3:118-125. 
 SPEAR, P. J. 1967. Good practice in vertebrate pest control.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 3:31-35. 
 STARK, H. E. 1967. Epizootic ecology in the training program of the Vector-Borne Disease Section.  Proceedings: 
Vertebrate Pest Conference 3:11-14. 
 STOCKDALE, T. M. 1967. Blackbirds - depredation, research and control in Ohio and the Midwest.  Proceedings: 
Vertebrate Pest Conference 3:47-49. 
 SUTTON JR., R. M. 1967. Animal control - progress, problems and professionalism.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 3:41-44. 
 WELCH, J. F. 1967. Review of animal repellents.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 3:36-40. 
 WEST, R. R., J. F. BESSER, AND J. W. DEGRAZIO. 1967. Starling control in livestock feeding areas.  
Proceedings: Vertebrate Pest Conference 3:89-93. 
 WETHERBEE, D. K. 1967. Population control of herring gulls by the embryocide, Sudan black.  Proceedings: 
Vertebrate Pest Conference 3:61-64. 
 WETHERBEE, F. A. 1967. A method of controlling jack rabbits on a range rehabilitation project in California.  
Proceedings: Vertebrate Pest Conference 3:111-117. 
 WHITE, L. 1967. Problems in county-wide rodent control programming.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 
3:7-10. 
 WORONECKI, P. P., J. L. GUARINO, AND J. W. DEGRAZIO. 1967. Blackbird damage control with chemical 
frightening agents.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 3:54-56. 
 
1970 
BARBEHENN, K. R. 1970. Notes on the ecology of sewer rats in St. Louis.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 4:19-22. 
 BROWN, R. Z. 1970. Rodent control problems in developing countries.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 
4:140-143. 
 CANUTT, P. W. 1970. Pocket gopher problems and control practices on national forest lands in the Pacific 
Northwest region.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:120-125. 
 CORNWELL, P. B. 1970. Studies in microencapsulation of rodenticides.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 
4:83-97. 
 COWAN, J. B. 1970. The role of the wildlife refuge in relief of vertebrate pest damage in agriculture.  
Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:150-155. 
 CUSHING, R. L. 1970. Keynote address - The year of ecology.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:2-4. 
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DANA, R. H. 1970. Opening comments - Fourth Vertebrate Pest Conference.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 4:1. 
 DEGRAZIO, J. W., ANDJ. F. BESSER. 1970. Bird damage problems in Latin America.  Proceedings: Vertebrate 
Pest Conference 4:162-167. 
 EVANS, J., P. L. HEGDAL, AND R. E. GRIFFITH JR. 1970. Methods of controlling jackrabbits.  Proceedings: 
Vertebrate Pest Conference 4:109-116. 
 FITZWATER, W. D. 1970. Trapping - the oldest profession.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:101108. 
 GREENHALL, A. M. 1970. Vampire bat control: A review and proposed research programme for Latin America.  
Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:41-54. 
 GRIFFITH, JR. R. E., ANDJ. EVANS. 1970. A vehicle mounted bait dispenser.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 4:117-119. 
 HOOD, G. A., R. D. NASS, AND G. D. LINDSEY. 1970. The rats in Hawaiian sugarcane.  Proceedings: 
Vertebrate Pest Conference 4:34-37. 
 HOWARD, W. E., ANDR. E. MARSH. 1970. Olfaction in rodent control.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 4:64-70. 
 KUHN, L. W. 1970. Mole control.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:71-76. 
 KVERNO, N. B. 1970. Standardization of procedures for developing vertebrate control agents.  Proceedings: 
Vertebrate Pest Conference 4:138-139. 
 LARSEN, H. S. 1970. Importation of wildlife.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:179-183. 
 LEE JR., J. O. 1970. Outlook for rodenticides and avicides registration.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 
4:5-8. 
 LEFEBVRE, P. W., ANDJ. L. SEUBERT. 1970. Surfactants as blackbird stressing agents.  Proceedings: 
Vertebrate Pest Conference 4:156-161. 
 LENNON, R. E. 1970. Control of freshwater fish with chemicals.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:129-
137. 
 LIU, I. K. M. 1970. The role of the coyote in an infection of man and animals.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 4:23-24. 
 MARSH, R. E. 1970. Closing remarks - Fourth Vertebrate Pest Conference.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 4:195. 
 MARSH, R. E., ANDW. E. HOWARD. 1970. Chemosterilants as an approach to rodent control.  Proceedings: 
Vertebrate Pest Conference 4:55-63. 
 MERRILL, H. A. 1970. The outlook for vertebrate pest control.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:144-
145. 
 MOORE, N. W. 1970. New factors controlling populations of land vertebrates in Great Britain.  Proceedings: 
Vertebrate Pest Conference 4:9-14. 
 NEITRO, W. A. 1970. A permanent type poison station for porcupine control.  Proceedings: Vertebrate Pest 
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Conference 4:98-100. 
 PALMER, T. K. 1970. House finch (linnet) control in California.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:173-
178. 
 PARKER, R. L. 1970. The importance of wildlife rabies control.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:25-
28. 
 PEOPLES, S. A. 1970. The pharmacology of rodenticides.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:15-18. 
 POLAND, J. D., ANDA. M. BARNES. 1970. Current status of plague and plague control in the United States.  
Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:29-33. 
 RADWAN, M. A. 1970. Destruction of conifer seed and methods of protection.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 4:77-82. 
 ROWE, F. P., J. H. GREAVES, R. REDFERN, AND A. D. MARTIN. 1970. Rodenticides - problems and current 
research.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:126-128. 
 SOLMAN, V. E. F. 1970. Current work on bird hazards to aircraft.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 
4:184-187. 
 TESHIMA, A. H. 1970. Rodent control in the Hawaiian sugar industry.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 
4:38-40. 
 TOMLINSON, A. R., ANDC. D. GOODING. 1970. The organisation of rabbit control (Oryctolagus cuniculus) in 
Western Australia.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:188-194. 
 UDAGAWA, T. 1970. Some vertebrate pest problems in Japan.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:148-
149. 
 WORONECKI, P. P., J. L. GUARINO, J. F. BESSER, AND J. W. DEGRAZIO. 1970. Carbamate baits discourage 
blackbirds from using feedlots.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:171-172. 
 WOULFE, M. R. 1970. Reproduction inhibitors for bird control.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:168-
170. 
 ZAJANC, A. 1970. The Pocatello Supply Depot.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 4:146-147. 
 
1972 
ALSAGER, D. E. 1972. Experimental population suppression of Richardson's ground squirrels (Spermophilus 
richardsonii) in Alberta.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:93-100. 
 BECKER, K. 1972. Muskrats in central Europe and their control.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:18-
21. 
 BOUDREAU, G. W. 1972. Factors relating to alarm stimuli in bird control.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 5:121-123. 
 BROTHERS, D. R. 1972. An innovation in roof rat control.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:161-167. 
 BUCKNER, C. H. 1972. The strategy for controlling rodent damage to pines in the Canadian Mid-west.  
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Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:43-48. 
 BULL, J. O. 1972. The influence of attractants and repellents on the feeding behaviour of Rattus norvegicus.
Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:154-160. 
 CAMPBELL, D. L., ANDR. W. BULLARD. 1972. A preference-testing system for evaluating repellents for black-
tailed deer.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:56-63. 
 CLARK, D. O. 1972. The extending of cotton rat range in California - their life history and control.  Proceedings: 
Vertebrate Pest Conference 5:7-14. 
 CUMMINGS, M. W. 1972. What's ahead in predator management.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 
5:192-194. 
 DEORAS, P. J. 1972. Rat reduction with indigenous methods.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:168-
177. 
 DEORAS, P. J., G. C. CHATURVEDI, N. E. VAD, AND D. M. RENAPURKAR. 1972. Tolerance shown by 
Rattus rattus to an anticoagulant rodenticide.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:178-188. 
 FITZWATER, W. D. 1972. Barrier fencing in wildlife management.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 
5:49-55. 
 GUARINO, J. L. 1972. Methiocarb, a chemical bird repellent: a review of its effectiveness on crops.  Proceedings: 
Vertebrate Pest Conference 5:108-111. 
 HENDERSON, F. R. 1972. The extension trapper system in Kansas.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 
5:104-107. 
 HOOD, G. A. 1972. Zinc phosphide - a new look at an old rodenticide for field rodents.  Proceedings: Vertebrate 
Pest Conference 5:85-92. 
 JACKSON, W. B., ANDD. E. KAUKEINEN. 1972. The problem of anticoagulant rodenticide resistance in the 
United States.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:142-148. 
 JOHNSON, W. V. 1972. Closing remarks - Fifth Vertebrate Pest Conference.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 5:195. 
 KLIMSTRA, W. D. 1972. House mouse behavior and its significance to control.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 5:149-153. 
 LUND, M. 1972. The need of surface sprays for the control of microtine rodents.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 5:22-28. 
 MADDOCK, D. R., ANDH. F. SCHOOF. 1972. Commensal rodent control.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 5:189-191. 
 MARSH, R. E. 1972. Opening comments - Fifth Vertebrate Pest Conference.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 5:1. 
 MCCRACKEN, H. F. 1972. Starling control in Sonoma County.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:124-
126. 
 MOTT, D. F., J. F. BESSER, R. R. WEST, AND J. W. DEGRAZIO. 1972. Bird damage to peanuts and methods 
for alleviating the problem.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:118-120. 
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OCHS, P. 1972. Efficacy testing of vertebrate pest control agents.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:138-
141. 
 PETERS, J. A. 1972. Vertebrate pests in New Zealand: Research and control.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 5:101-103. 
 RADVANYI, A. 1972. Protecting coniferous seeds from rodents.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:29-
35. 
 SCHITOSKEY JR., F., J. EVANS, AND K. LAVOIE. 1972. Status and control of nutria in California.  
Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:15-17. 
 SCHWAB, R. G., ANDV. S. SCHAFER. 1972. Avian thermoregulation and its significance in starling control.  
Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:127-137. 
 SIMPSON, G. 1972. Some approaches to controlling depredations by crows and jays in Tulare County.  
Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:112-117. 
 SPENCER, D. A. 1972. Keynote address - Vertebrates: A resource needing management.  Proceedings: Vertebrate 
Pest Conference 5:2-6. 
 STEIN, H. S. 1972. Good practice statements -- developing guidelines for the safe and efficient use of pesticides.  
Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:64-72. 
 STORK, D. F. 1972. Related laws on exotic and native wild animals.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 
5:73-81. 
 THOMPSON, R. D., S. A. SHUMAKE, AND R. W. BULLARD. 1972. Methodology for measuring taste and odor 
preference of rodents.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:36-42. 
 WHITE, L. 1972. The Oregon ground squirrel in northeastern California: Its adaptation to a changing agricultural 
environment.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 5:82-84. 
 
1974 
BALSER, D. S. 1974. A review of coyote control research.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 6:171-177. 
 BARNES, A. M. 1974. Pest management in relation to human health.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 
6:37-40. 
 BATCHELER, C. L., ANDJ. BELL. 1974. Modelling for research on chemical control of mammals in New 
Zealand.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 6:233-237. 
 BECK, J. R. 1974. An overview of ASTM's activities in establishing standards for vertebrate pest control 
materials.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 6:55-57. 
 BROOKS, J. E. 1974. A review of rodent control programs in New York State.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 6:132-141. 
 DAVIS, L. R. 1974. The monk parakeet: A potential threat to agriculture.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 6:253-256. 
 DEHAVEN, R. W. 1974. Bird damage appraisal methods in some agricultural crops.  Proceedings: Vertebrate Pest 
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Conference 6:246-247. 
 DEHAVEN, R. W. 1974. Bird damage to wine grapes in central California, 1973.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 6:248-252. 
 DUTSON, V. J. 1974. The association of the roof rat (Rattus rattus) with the Himalayan blackberry (Rubus 
discolor) and Algerian ivy (Hedera canariensis) in California.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 6:41-48. 
 FENNESSY, B. V., ANDR. MYKYTOWYCZ. 1974. Rabbit behaviour research in Australia and its relevance in 
control operations.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 6:184-187. 
 FITZWATER, W. D. 1974. Reptiles and amphibians -- a management dilemma.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 6:178-183. 
 GIBAN, J. 1974. Use of chlorophacinone in the struggle against the common vole (Microtus arvalis Pallas) and 
against the muskrat (Ondatra zibethica L.).  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 6:263-271. 
 GLASS, B. P. 1974. The potential value of genetically sterile Norway rats in regulating wild populations .  
Proceedings: Vertebrate Pest Conference  6:49-54. 
 GODFREY, M. E. R. 1974. The European rabbit problem in New Zealand.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 6:106-111. 
 GOULET, L. A., ANDR. M. F. S. SADLEIR. 1974. The effects of a chemosterilant (Mestranol) on population and 
behavior in the Richardson's ground squirrel (Spermophilus richardsonii) in Alberta.  Proceedings: Vertebrate Pest 
Conference 6:90-100. 
 GRATZ, N. G. 1974. The role of W.H.O. in the study and control of rodent-borne disease.  Proceedings: 
Vertebrate Pest Conference 6:73-77. 
 GURBA, J. B. 1974. Rabies vector control in Alberta.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 6:161-170. 
 HEY, D. D. 1974. Keynote address - Vertebrate pest animals in the Province of the Cape of Good Hope, Republic 
of South Africa.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 6:2-8. 
 HORSFALL JR., F., R. E. WEBB, AND R. E. BYERS. 1974. Dual role of forbs and rodenticides in the ground 
spray control of pine mice.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 6:112-126. 
 JACKSON, J. J. 1974. Nesting success of Quelea quelea with one parent removed and observations on roosting 
behavior, with implications for control.  Proceedings: Vertebrate Pest Conference 6:242-245. 
 JACKSON, J. J. 1974. The relationship of quelea migrations to cereal crop damage in the Lake Chad Basin.  
Proceedings: Vertebrate Pest Conference 6:238-242. 
 JOHNSON, W. V. 1974. Opening comments - Sixth Vertebrate Pest Conference.  Proceedings: Vertebrate Pest 
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